
























































࣭177 ࢻࢥࣔ࡟ࡼࡿ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥᑂᰝ࣭Ⓩ㘓㸦L࢔ࣉࣜ '; ࢆ⏝࠸ࡓ㛤Ⓨ࡟ࡼࡿ㸧
࣭ᐑྂᕷ⁺༠ࡢ༠ຊ࡟ࡼࡿᐇドᐇ㦂࣭ホ౯࣭ᨵၿ
㸦㸰㸧࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࡢὠἼ㜵⅏࡬ࡢ฼⏝ᣑ኱࡟ྥࡅࡓᶵ⬟ࡢ◊✲㛤Ⓨ
㜵⅏᝟ሗ※࠿ࡽࡢ᝟ሗࢆࠊ࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࢆ⏝࠸࡚ 177 ࢻࢥࣔྠሗ㏻ಙࢩࢫࢸ࣒࡟⮬ື㏦ಙࡍࡿὠἼ㆙
ሗ㏦ಙ⮬ື໬ࢩࢫࢸ࣒࠾ࡼࡧ࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࡢ࢔ࣉࣜ㐃ᦠᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡓእᅜ࣭ほගᐈྥࡅࡢከゝㄒ㆙ሗ㓄ಙࢩࢫࢸ
࣒࡟ࡘ࠸࡚◊✲㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸱㸧㹇㹁㹑࡜ࡢ༠ຊ࡟ࡼࡿ〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪ㛤Ⓨィ⏬ࡢ❧᱌
⁺ᴗᚑ஦⪅ࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡋࡓࠊἢᓊᾏᇦ࡛ࡢᦠᖏ➃ᮎ฼⏝ࡢ᥎㐍ࡀࠊ㎰Ỉ┬ࡸᾏୖಖᏳᗇ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽ࡜
㐃ᦠࡋࡓ〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪ㛤Ⓨࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
㸬
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
